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高値とした。サブタイプはluminal A（エストロゲンレセプタ （ーER）陽性（+） and/or プロ
ゲステロンレセプタ （ーPR）+, human epidermal growth factor receptor-2（HER2）陰性（−） 
and Ki67低値）、luminal B （HER2-）（ER+ and/or PR+, HER2- and Ki67高値）、luminal B 
（HER2+）（ER+ and/or PR+ and HER2+）、HER2 overexpressing（ER-, PR- and HER2+）、
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